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T V P I S  T V R N A V I  E N S I B U S ,

<t Exultantes ín vifceribus Matris Veíirae Venerabiles 
Fratres, & Filii Dileföffimi í hodierna die 
memoria Maris Elifabeth Vifitantis Sa*׳ 
era , Feffivos inter applauiiis excipitis oc- 
currentem in amplexus Veftros Neo-Sponfum ipfismetEc- 
clefis Veftrae Strigonienfis csterarum Ecclefiarum Prin- 
cipis, & Matris vifceribus jam antea conftri&um , primis 
vocationis Noftrae principiis imbutum, facro fubinde Se* 
natui \  eftro adleclum, Majorum Veftrorum confiliis, con- 
fuetudine formaram , & ad hodierni feederis folennia jam 
jam paratum , fufffagiis Veftris & tunc annuntiatum.
Quae cunfla dum теш recurrunt memoriae , totidem 
& mihi exultationis , & erga Vos grati an im i, & fiducia: 
funt argumenta. Benedico DEUM , & Patrem Domini 
Noftri JESU Chrifii, qui fecundum fuam Mifericordiam 
magnam fecit mihi. Cujus incomprehenfibilia funt Judi- 
cia, & mirabilia opera , veneranda magis , quam per- 
ferutanda. Si etenim Paftoralis Officii, quod humeris
A 2 meis
ineis imponitur magnitudinem כ & etiamnum amplitúdó 
nem j fi Ecclefiae hujus Sponfs т е г  contemplor prscel- 
leírnám, praeeminendam , decoram numeroforum adeo 
Filiorum Matrem , cujus omnis gloria ab intus : Si meam 
ipfe meeum reputem imbecillitatem , exclamandum pro- 
fefto mihi in mille folicitudines conjecto : Quis ego fum 
Domine, ut conffituas me fuper Familiam tuam ? Unde 
hoc mihi magnum כ illuftre , excellum Paitorale munus ? 
quod Apoftolorum Principi nonnifi pofteaquam femel, at- 
que iterum נ & te rtio , fe plus ese teris diligere Dominum 
profiteretur, creditum fuit: ut & Petrus intelligent , & 
Nos edoceremur , quantum fibi Curae fit gregis hujus prae״ 
fefiura , quem non corruptibilibus Auro , & Argento , 
nec taurorum aut hircorum, fed proprio aquifivit fangui- 
n e ; quem de manu noftra requifitorum fe per Ezechie- 
lem minatur, ii debitum Paitoralis Officii munus focordes, 
& deiides' tepide impleverimus. Quis ego ? quae vis ? 
quae virtus ? qus facultas mea ? ut tam pretioii , tam 
Nobilis , tam numerofi gregis Pater, tam fecundae Fi- 
!iorum Matris Sponfus efficiar ! Quid agendum ? quo 
cura? convertendae ? qui gregem hunc Domini contra in״ 
curfiones hoilium tuendum , qui navis iffius in procellofo 
hujus Seculi mari gubernaculum fufeipiam ?
Vigilandum m ih i, cuftodlends vigilis no£Hs : Cum 
[peculatorem mepofuerit Dominus domus Israel , er confli- 
tuerit me hodie fuper gentes, Sr fuper Regna, ut evellam , 
Й  deflruam, b 3 difperdam, bf dijflpem , bf adificem , Sf 
plantem, a ) Quaqua verfum enim oculos in fertili hoc 
agro Domini circumferam, occurrit late graiTantium er- 
rorum copia; fentiendi, vitaeque effienis licentia. Fre- 
quentes fe offerunt, qui dereli&o fonte aquarum viven״
tium,
a ) ]erem'. 1. v. 10.
tium , foderunt fibí cifternas veteres. Quot funt ? qui 
nihil credendum efle ftatuant, nifi quod infirmis, & calli״ 
gantibus rationis fuae oculis verum, perfpicuumve vi־ 
fim fuerit? quorum alii Religionem neceffariam ad Re- 
gnorum confervationem , alii contra perniciofam Regnis 
. contendunt , dicentes: quadlum efie pietatem. DEUM 
bonum 1 eil equidem ut ait Apoftolus : Quaflus magnus 
pietas 5 cum fiufficientia : nihil enim intulimus in mundum, 
haud dubium , quod nec auferre quid pojfumus : qua enim 
feminaverit homo , hac b 3 metet. a )  Cujusmodi occur- 
rentes meditationes, hodierna Solennitati propriae, in- 
terrumpere profé£10 poííent exultationum argumenta , & 
non mirum videri > fi in haec tot errorum multiplicitate, 
tanta de Religione differendi prurigine , fententias Seri- 
ptursE depravandi temeritate, & ad voluntatem fuam 
Scripturam trahere repugnantem afuetudine, innovatio- 
num ipfarum periculis, non fine trepidatione tam implexo 
muneri humeros fubjiciam, & ereflus c^teroquin animus 
nonnihil conturbetur.
Erigit tamen me in primis omnipotentis DEI miferi- 
cordia, ex quo omnis ßßeientia Nofira efi. в) Qui dat 
velle, & perficere. Accingam itaque lumbos meos , & 
furgam , loquar ad Univerfos omnia, qu$ prscepit Do- 
minus. Ille enim dabit verba iua in ore meo , qui me 
dedit hodie in Civitatem munitam, & in columnam fer־ 
ream, & in murum sereum fuper omnem terram , Regi- 
bus Juda, Principibus ejus , & Sacerdotibus , & Populo 
terra?. Auget fiduciam meam , & erigit animum , In- 
fignis Auguite Domus Auftriaca?, Regis Apoftolica?, cu- 
jus ר & miferentis DEI gratia ad hujus Ecclefise regiminis
A 3 fafti-
a) i . Timoth. 6. V. 6. 
S) 2׳. Cor. 3. V.
faftigium vocatus Гит , поп interrupta in DEUM נ & Re״ 
ligionem pietas. Sublevat imbecillitatem dein meam , 
vefter Illuftriflimi Ecclefiarum Antiftites ( quorum confpe- 
$us mihi eil longe jucundiffimus ) Vefter inquam Illuftrifi• 
fimi Ecclefiarum Antiftites , Religionis Pra?fides ב Fidei 
Cuftodes כ quos Spiritus San&us pofuit regere Ecclefiam 
D E I; Apoftolicus Religionis Zelus ג invi£tum Epifcopale 
robur, teftata erga me non vulgaris benevolentia. Ve- 
ftro Confilio 3 Veftra Prudentia, opus habet au&oritas 
Noftra. Veftra Sapientia כ Veftro Pra?fidio fulciri debet 
infirmitus mea. Legatione una fungimur pro Chrifto : 
Obfecro vos itaque י at foliciti fitis fervar e unitatem Spiritus 
in vinculo pacis. . . .  Ad covfummationem Sand orum כ in 
opus minifieriiנ modificationem Corporis Cbrifli. a )
Confirmat me demum , metuque non modicum libe־ 
ra t , ha?c Caftrorum acies ordinata : в) quam Геи coram 
adftantem, Геи per late diffufum agrum hunc Domini pro 
cuftodiendo grege remanentem , fortibus lacertis , fre- 
quentibusque vi&oriis Illuftrem cerno. Confirmat inquam 
me Sacra? hujus, ac fuos in Ordines diftributa? militia? ro- 
bur , & numerus, atque in fternenao, fugandoque vete- 
rano humani generis hofte, qui homicida fuit ab initio , 
longo ufu adepta dexteritas.
In vobis autem vel maxime fixa? font fpes т е г  , Ve־ 
nerabiles Fratres , Confiliarii, ac Adjutores mei. Vos 
Sponfam hanc meam circumdantes , & miniftrantes Do- 
mino , mire ornatis, & Sedem hanc meam decoratis, & 
defenditis. En le&ulum Salomonis fexaginta fortes am- 
biunt, ex fortiffimis Israel. Omnes tenentes gladios, Ssr5 ad
bella
küa doBiJßmi. Uniuscujusque enßs fip er femur fiú m  , pro- 
' peer timores nocturnos, a )
Quoties vos coram Tabernaculo Domini Veftris in 
fubfelliis affiftentes Divinis Officiis intueor; videre mihi 
videor Apocalypticos illos quatuor & viginti Seniores , 
qui procidebant coram Agno, habentes iinguli Cytharas, 
& Phialas aureas צ plenas odoramentorum י quae funt ora- 
tiones Saniorum, Vos quotidie iacrificium propitiatio* 
nis offerentes Domino , prociditis coram Agno immacu* 
lato 5 & Cytharas , ac Phialas plenas odoramentorum 
exhibetis; pfallentes , & cantantes Canticum Domino. 
Eft Veftra Chariffimi vocatio, cceli qusdam imago. An» 
gelorum, Temper hymnos DEO canentium 5 expreffa ft« 
militudo. Status Veffri dignitatem , Nobilitatem , Ex- 
cellentiam confiderantes ? vitam , gradus fublimitati mi- 
nime abiimilem ducere ffudete. Vos efiis lux mundi. Sic 
luceat lux Veßra coram hominibus , ut videant opera Veßra 
bona , & glorificent Patrem Veßrum , qui in Curiis efi. в) 
Habitus5 geftus, incefius, Termo, aliaque omnia, nihil, 
nili grave prsTeferant. In hymnis & Canticis, DEI no- 
men reverenter, diftimffe, & devote laudate. Corruicet 
in vobis Fides, fulgeat Tpes, ferveat charitas; ut Chri- 
ili bonum odorem late in omnes Tpargentes, lanquen- 
tes erigatis, debiles conTolidetis, & infirmos fanitati re• 
ffituatis. Ante omnia autem mutuam in Vobismetipfis 
Charitatem habete, c j Qui enim diligit legem implevit. 
Plenitudo ergo legis efi dile&io. d) Ut qui ex adverfo eftt 
vereatur , nihil habens mali dicere de Vobis. e )  Sicut au- 
tem de virtute Veftra, charitate, integritate , pietate 
obedientia, induftria, Tagaci täte , & Zelo affatim per-
A 4 Tua-
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fuafus Гит, propria experientia pridem edo&us , ita plu- 
rimum Confilii, auxilii, & adjumenti a Vobis acceptu- 
rum me , plane confido. Nec quidquam praetermittam 
eorum viciffim , quae ad Veilra commoda , decora , & 
ornamenta ל qua tuenda, qua augenda , feu in communi, 
feu etiam in particulari pertinere cognovero.
Non poilremum mihi prsfidium in Vobis eil Filii Di- 
Ie£tiffimi ! qui difperfum per Dicecefim hanc gregem 
Dominicum verbo DEI pafcitis, & fuffinetis pondus diei, 
& atftus. Genus eleflum ! Populus aquifitionis l Pa feite , 
qui in Vobis efl gregem DEI.  a )  Unicuique Veílrum ere- 
dita efl portio gregis : Unicuique tradita vinea Domini 
Sabaoth. Plantate, rigate ; quod perierat , requirite ; 
quod abjectum > reducite , quod confraFtum efl , alliga״ 
te , quod infirmum,confolidate, quod pinque , & forte , 
cuilodite , quod perniciofum efl, evellite, quod infe- 
ilum, difpergite, quod fuperfíuum , & noxium, refeindi- 
te Gladio fpiritns , quod e fi Verbum D E L  в) Vobis 
dici exiflimate Verbum , quod fa£tum efl ad Ezechielem 
Prophetam: Si dicente me ad impium, morte morieris; non 
annuntiaveris, neque locutus fueris, ut avertatur a via feta 
impia , 15s vivat ; ipfe impius in iniquitate fua morietur, 
fanquinem autem ejus de manu tua requiram. c) Ut cum 
villicationis Veflrte rationes fubinde csleilis Pater fami- 
lias exegerit, cum Apoftolo gloriari valeatis : Mundus 
f im  a fanguine omnium, non enim fubterfugi, quo minus 
annuntiarem omne confilium D E I Vobis, d) Credite mi- 
h i, tantae Populorum licentiae, difciplinaj relaxationis , 
fidei , ac pietatis in Ecclefia diminutionis , prima; ac 
praecipua caufa efl, defektus auditionis Verbi DEI. Ad
hujus
л) I. Petr. f. у. 2. в) Ephef. 6. v. 17. с) Ezech. 3. v. 13, n) A£b- 
rum 20. v. 26. & 27־
íiujus iraque auditionem, Fidelium animos plurimum alii- 
cere & excitare fatagite־
Arguite j obfecrate, increpate , fed in omni pátién- 
tia , & do&rina. Adhibita nimirum menfura, expenfa 
temporis opportunitate 5 vifa vulneris qualitate. Nam 
iecra immature vulnera deterius infervefcunt, & nifi cum 
tempore medicamenta conveniant, conflat procul du״ 
bio , quod medendi vim amittant. Sacra Veflra pro 
Concione Oratio, non perfuafibilibus humans Sapientis 
verbis obftrepat auribus, fed captui Auditorum accomo- 
data , in eorum animos oftenfone fpiritus illabatur. Par- 
vulos , tanquam infantes modo genitos nutrite do&rins 
lacie. Ut autem fermo Vefter iit efficax , & penetrabilior 
omni gladio ancipiti, pertingens usque ad divißonem ani- 
ma. a )  V o s  ipfos exemplar bonorum Operum exhi״ 
beatis, oportet ; in do£lrina , in integritate, pietate ; 
ut non vituperetur minifterium Noftrum. Avaritia nec 
nominetur in Vobis : Radix enim omnium malorum efi cu־־ 
piditas ; quam quidam appetentes , erraverunt a fide , bf 
inferuerunt fe doloribus multis, в) Turpe nimis efi ( ait 
S. Gregorius c ' ' Turpe nimis efi, ibi nos negligendo ca* 
dere i unde pra dicando conati fumus alios levare. Sit vita 
Veflra fpeculum , in quod conjicientes oculos Fideles, 
fummant, quod imitentur.
Vas vero Pubes facra, gaudium & Corona m ea!
9 novel Is plantationes! tenella Sponfs mes germina ! ve- 
nite Filii , audite m e , timorem Domini docebo V os! 
quibus prsliandum erit iubinde praelium Domini , dimi״ 
candum cum tartareis poteftatibus. Attendite leilioni * 
exhortationi, S tdoftrins, ut cum creditum Vobis fue-
A 5 rit
a )  Hebr. 4. V. 12. в) i . Timoth. 6. v. 10. с) Нот. 26. m Ezecb.
rit munus Evangelii, poffitis exhortari in do china fa r^  
& eos , qui contradicunt , arguere» Tanta Vobis in 
hac Civitate non tantum de Praelatorum Veftrorum pro- 
videntia , fed & profufa Magnae illius fcientiarum , di 
communis Patriae Noftrte Matris , Auguite М А Н 1״Ж  
T H E R E S M E  ( quam DEUS longitudine dierum re- 
pleat j & folium ejus in feram usque pofteritatem confii» 
met ) munificentia, & folicitudine, omnis eruditionis af- 
fequendae opportunitas י & comoditas parata eft, ut in 
nulla profero alia quidquam cepiofius queat defiderari. 
Sacris diíciplinis animum excolite ג non contenti vani 
nominis fcientia. Devitantes profanas vocum novitates, 
&  oppofitiones falfi nominis fcientia. a )  Fides V flra non 
fit in fapientia hominum >fed in virtute D E L  e )  Timete 
Dominum! iterum dico, timete Dominum! initium enim 
Sapientiae, timor Domini , & nihil deeft timentibus eum 
Satagite ut per bona opera 5 certam Veftram vocatio■־ 
nem faciatis. Induite Vos nunc armaturam fidei נ per 
conflans virtutum exercitium ג mortificationem paffio- 
nura, & concupifcentiarum, quae militant adverfus fpiri- 
tum ; ut poffitis in dic mala refiitere, & tela nequiffimi 
extinguere. Fili accedens ad fervitutem D E I ,fla  in ju- 
ftitia  , в  timore , prapara animam tuam ad tentationem 
c ) omnes namque , qui pie volunt vivere in Chriflo perfecu־■ 
tionem patientur, d )
Vobifcum porro mihi eft fermo, diverforum ordinum 
Religiofi V iri! qui a foro* atque a Populari confuetudb 
ne abhorrentes י miiiacesque feculi flu£lus metuentes , ut 
cimbam Veftram in tuto collocaretis * reli£lis omnibus, 
vos in foramine Petrae abdidiftis. Ad pedes Domini
cum
a} I. Timoth. 6 . v. áa в) 1־ Corinth, % v ־5 ־ . c) Eccli. 1 . v. I.
1  (מ , Timoth3 ־. v. Iá.
cum Maria manere , quam cum Martha miniihare malui- 
ffis. Vobis quidem adhasrere DEO bonum eft, adjuvare 
tamen eos נ qui cum Martha miniftrant Fidelibus > qui 
pabulo Verbi DEI pafcunt 5 ac nutriunt Fidelium cor- 
d a ; juffi 3 & vocati alacri animo 5 non turpis lucri gra- 
tia debetis כ fed  quodcunque facitis כ ex animo operamini ג 
fient Domino 3 & non hominibus: fcientes נ quod a Domino 
accipietis retributionem hereditatis, a )  Vos idcirco plu- 
res in eodem contubernio ג eodem fub tedo congrega- 
ti una vivijiis 3 ut pro iis כ qui in procellofo hujus Seculi 
mari navigant ב & fecularibus curis detinentur כ in portu 
Tahitis conftituti., Dominum & jun&im נ & per vices al- 
ternantes affiduo deprecemini. Cum enim levaret Moy~ 
fies manus ל vincebat Israel; fin autem paululum remififfet כ 
fuperabat Атаке, в) Ne lallentur igitur manus Veftras 
in exorando Dominum, Ted line intermiffione eo 5 quo 
par eft fervore 5 mundo corde כ cum fiducia levantes 
manus 3 clamoribus Veftris 5 in hymnis , & canticis lau־ 
dantes Dominum 5 Divinas Mifericordis linum cunftis 
referate. Smt preces Veftrs humiles, & fupern« chari- 
tatis igne inflammata: ut iicut MoyTes dextram Domini 
ad flagella fuper Populum Tuum effundenda , pcenasque 
de illo fummendas 5 jam expeditam retinere valeatis. 
Unde ego quoque peto 9 ut Veftra me Oratio talem fiadat, 
qualis cr mihi valeam, b3 Vobis prodefife. Potens eft indi- 
gno mihi, & ' infirmo כ ex Veftra intercejfiwne ifta tribuere , 
qui ex fu a pietate pro Nobis dignatus eft infirmari. Virי 
tus enim D E I eft ג atque fiapientia , qua noftram infirmita- 
tem fiumpfit, ut ex fiua nos infirmitate roboraret f iESUS  
Chriftus Dominus nofter. c)
Ad
a) C0I0ÍT. 3. V. 33. в) Exod. 17• V־ Ii< c) S. Gregor. Н от. 01. in 
Ezechiel.
Ad Vos denique convertor jam Filii Chariffimi ! Po- 
pule meus! Vinea Domini Sabaoth1 Oves pafcuac meae! 
Audite vocem meam. Non do&as fabulas fecuti an- 
nuntiamus omne Confilium DEI Vobis. Apparuit enim 
gratia D E I , & Salvatoris noflri J E S U  Chrifii ג erudiens 
nos, ut abnegantes impietatem, & fecularia defideria > fobrie, 
jufle, er* pie vivamus in hoc Secnlo ג expetant es beatam Jpem9 
& adventum gloria magni D E I  a ) multifariamэ
multisque modis olim loquens Patribus in Prophetis, »0- 
vijfime diebus ifiis locutus efl nobis in Filio. в) State in 
f  de , iine qua iropoffibile eft placere DEO. Quae cum fit 
fperandarum fubftantia rerum ג argumentum non apparen- 
tium צ ialutis humana! initium כ radix, & fundamentum 
omnis noftrs juftificationis צ non in perfuafibilibus huma- 
na! lapientia! verbis 5 fed in aufíoritate fumme fapientis , 
& veracis DEI revelantis radicetur 5 eft necefte. Opor- 
tet נ quaftupra nos fun t fide venerari נ non ratione inqui- 
rere. Imbecillior quippe mens hominis efi> quam ut intelli- 
gentia ifia capere pojfit. c) Ad naturam puerorum per cre- 
dulitatem י humilitatem 5 fimplicitatem , & obedientiam 
nos Dominus vult redire5ut ad ccelefte Regnum mereamur 
pervenire. Hi enim Patrem fequuntu^Matrem amant,di&is 
credunt 3 & quod audiunt, verum habent. Unde qua! a fa- 
pientibus 3 & prudentibus abfeondita funt נ illis revelati- 
tor. Quia vero ג fides ex auditu э auditus autem per ver- 
bum Chrifii; d) Frequenter נ & attente Verbum DEI 
audite. Nullus adeo fapiens ג nullus tanta facrarum lite- 
rarum intelligentia prteditus videri iibi d eb e t, ut ab obii- 
gatione audiendi Verbi DEI fe liberum exiftimet. Quan- 
do ipfe DEI Filius נ seterni Patris fapientia 5 in horto
per
A) ThefT. 'i. у. I I .  B) Hebr. I. v, I. c) S. Cyrill. Alexand. lib. 2׳. in Jud. 
d) Rom. 10. v, 17.
per creaturam , Angelum videlicet כ voluit confortari. 
Identidem mente revolvite illud effatum Salvatoris: Qui 
ex D E O  e fi, verba D E I audit, a ) Oves vocem Palloris 
audiunt. Si de öregre Domini effe ב fi admitti ad sterna 
tabernacula cupitis , vocem Palloris audire debetis. Quam- 
obrem Sacrofancla Tridentina Synodus in Spiritu San£10 
1 eoi time congreo-ata differtis verbis vos monitos vult 
teneri unumquemque Vellrum Parochis intereffe ad au- 
diendum Verbum DEL в) Sicut autem Fides fine ope- 
ribus mortua eil, ita non auditores tantum, fed fa&ores 
legis jullificabuntur. Idcirco: Induite Vosßcut eletti D E L  
Sancii, & dilecti vifcera Mifericordiaר benignitatem, humi- 
litatem , modefliam , patientiam : fupportantes invicem , bf 
donantes Vobismet ipfis, fi quis adverfus aliquem habet que־ 
relam: ficut Dominus donavit Vobis} ita cd Vos. Super 
omnia autem hac c barit at em habete. quod eji vinculum per• 
feciioms. c)
Hic vero attendere vellem vos omnes monitis magni 
gentium Apoiloli. Si fidem habuero ( ait Apoilolus ) ita , 
ut montes transferam, claritatem autem non habuero , nihil 
fum. E t f i  difiribuero in cibos pauperum omnes facahates 
meas , er* fi  tradidero corpus meum , ita , ut ardeam , char ita- 
tem autem non habuero , nihilfim, d ) Charitas ergo Filii 
dileciiffimi non eil in bonorum operum apparentia , non 
lii verborum ja&antia. Neceffe itaque elt, ut intelligatis 
noicere charitatem in lingulis prope diftionis т е г  Para­
graphis. tam folicite , fingulis commendatam. Charitas 
( ait idem gentium Apoilolus ) patiens efl, benigna efi, Non 
aemulatur, non agit perperam , non inflatur; mm efi amhkiqfa, 
non quaerit כ qua: fu  a fiunt , non irritatur, non cogitat malum. 
e ) Hanc fi habueritis, facile,, & fuapte implebitis inde
fiuen-
a)  Joan. V. 47. B) Sell 24. de refor. c. 4. Cj I. Coloff. 3, v. 14. D) I. 
Cor. 12. v. I. e)  Ibid. v. 4.
fluentia perfeflionis praecepta, cujusvis conditionis,& ita- 
tusj hominibus magis propria ab eodem Apoftolo aliis 
in locis commendata. Mulieres fubditce eftote Viris ,fia it 
oportet in Domino. Viri diligite uxores Veßrasג Ы nolite 
amati ejfie ad eas. Filii obedite Parentibus per omnia, hoc 
enim placidum efl Domino. Servi obedite per omnia Dominis 
carnalibusג non ad oculum fervientes. a )  DöBrinis variis , 
&3 peregrinis nolite abduci. . .  Obedite Prapofitis Veßris , Ь3 
fubjacete eis כ ipfi enim pervigilant נ qua f i  rationem pro ani־ 
mabus Veßris reddituri, в) Omnes honorate 3 Frat emit a- 
tem diligite, Regem honorificate, c) Reddite omnibus debi« 
ta .* cui tributum ל tributum .* cui ve&igal, ve&igal: cui timo־י 
т л ,  timorem : cui honorem ג honorem, d) Vigilantes in 
omni initantia ג & obfecratione pro omnibus Sanftis ; & 
pro me orate 5 ut detur mihi Sermo in aperitione oris mei 
cum fiducia notum Facere myiterium Evangelii, pro quo 
legatione fungor. Ego vero libentififime impendam י &fii- 
per impendar ipfepro animabus Veßris. e )  Ut cum Prin- 
ceps Pallorum apparuerit י occurrere eidem tetus s & di- 
cere valeam: Quia quos dedifiimihi3 non perdidi ex eis quem■« 
quam, f ) Quod fumma iit omnis confolationis
mea.
А) С0ЫГ. 3. V. 18• *0 Hebr. 13. V. 17. c) i.Petr. 3. v. 17. d) Rom.13. v.7
*0 3. Corinth. 13. v. i f .  f ) Joan. !8• v. 9.




